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2.  Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila 
disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan 
ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan Hanya 
kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. 
 
3.  (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan 









33.  Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 
(melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat 
















Penulis persembahkan karya ini untuk  Bapak dan  Ibu,  sebagai salah 
satu wujud bakti nanda kepada kalian, dan kepada kakak dan adik-
adikku yang selalu mengisi hari-hari walaupun kalian jauh di kendal 








































            Sesungguhnya puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat Nya 
untuk al alam semesta. Shalawat dan salam teruntuk manusia pilihan Ilahi, 
Muhammad SAW., yang dengan perjuangannya dapat mengantarkan kita menjadi 
umat pilihan yang terlahir untuk seluruh umat manusia demi menuju ridha-Nya. 
Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain syukur kepada Allah karena dengan 
kehendakNya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: 
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            Ada banyak bimbingan, pendapat, bantuan, masukan, kritikan, semangat, 
dan yang lainnya yang penulis dapat sehingga memperlancar penulisan skripsi ini. 
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1. Sang pemilik jiwaku… ALLAH Yang Satu. Yang membuat semua hal 
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Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bp. DR. Absori, S.H, M.Hum. yang telah membimbing perjalanan  
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4. Bp. Kelik Wardiyono, S.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan 
pengarahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini. 
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5. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mentransfer ilmunya, beserta 
staf tata usaha yang telah banyak memberikan kelancaran kepada penulis.  
6. Ustad Suparlan, selaku Kepala Sekolah SDIT Ar Risalah  
7. Bapak Hary, selaku Kepala Sekolah SDIT Nur Hidayah 
8. Bapak Ipung, selaku Kepala Sekolah SDII Al Abidin 
9. Bapak Tejo dan Ibu Ria, serta sikecil firman, terima kasih untuk 
motifasinya, dan semuanya, kalian adalah keluargaku di Solo. 
10. Teman – teman lamaku, ku tak akan pernah melupakan kalian, yang telah 
menunjukkanku betapa kerasnya jalanan, pahitnya himpitan, dan indahnya 
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tertatih, dalam perjalanan namun GO A HEAD FOR OUR RECHSTAAT. 
15. Hatiku ( TPA Abu Bakar Ash Shiddiq Gonilan ), serta seluruh santri .( 
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kalian semua ),beserta ustad / ustadzah, kalian semua adalah nyawaku 
disolo ini 
16. Teman-teman Arroyan ( Mas Ito’, Ustd Bay, Ikhsan, aripin, andika, supri, 
rizal, wahyu, mas topik, mas dodo’ ) terima kasih mau menerima aku apa 
adanya. 
17. Ibu Sri Ngatmiatun, n, Famly ( terima kasih mau menampungku, ketika 
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18. Mas Zayin, Mas Slamet, Mas Nasuha, Mas Iwan, Mb’ Achwa, Mb’ Yanti 
( Kalian semua adalah para pendahuluku, dan tak kan kulupakan 
pengorbanan dan perjuangan kalian selama ini ) 
19. Teman-teman perjuanganku ( dr. Yusuf, Pak Khoiril, mas marno, pak 
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Semoga bantuan dan dorongan moril dalam penyelesaian skripsi ini 
mendapat balasan Allah SWT sang maha segala-galanya. Dengan segala 
kerendahan hati penulis menyadari tentunya dalam penulisan skripsi ini masih 
jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan untuk 
melengkapi dan memperbaikinya di masa mendatang. Akhir kata semoga karya 
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